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Las lefP5 v las disposirionps generales dc\ 
Gobierno son .oMi^atorios para cada capital 
rte provincia drsdr que st» puU:]ican oficial-
n^nltí en e l lo , y de.idtt cuatro días después 
para los demás purMos de la mÍAina provin-
cia. (L*J de 3 de Noviembre de iHS? J 
Las Icyej, órdsnej y anancios que se 
manden publicar en los Boletines oíicialei 
se han de remitir al Gefe político respec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán á los 
• editores-de los -mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 de Abri l 
y 9 de Agosto de iSSg ^ 
Solo el Gi'fe. político circulará á los.alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales <jue emanen de las Cortes, Cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayüntaml'vntos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de dicho .gefe eu lo tocante á sus atribuciones.=^ír/. 256 de la ley de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Núra. I ' 6 I . 
' ' l i a Comisión provincial de instrucción p r imar i a con 
fecha 4 del actual me dice lo que sigue. ' 
V E s t a C o m i s i ó n cree de su- deber par t ic ipar á 
V . S*. que solo los ayuntamientos de ia ciudad d é 
Astorga y el de Cubil los del Bierzo han r e m i t i d o el 
estado ó noticia del resultado de los e x á m e n e s de' los ' 
n i ñ o s , que asisten i las escuelas p ú b l i c a s en c u m p l i -
miento de la Real orden de de enero ú l t i m o ; y 
habiendo de remesarse al Supremo Gobierno en t o -
do el corr iente mes uu resumen general de los esta-
dos parciales se- hace preciso que V . S. se s i rva 
prevenir á las municipalidades que llenen cumpl ida -
incntfe, y á la mayor brevedad la o b l i g a c i ó n , que 
dicha Real orden les impone , para que esta C o m i -
sión pueda verif icarlo en la parte que le incumbe;." 
Lo que se inserta en el boletín oficial para su mas 
exacto cumplimiento en el bien entendido, que si para e l 
20 del actual no se hubiesen remitido los estados ó n o -
ticias de los espresados e x á m e n e s , se espedirán comi-
iiónados el dia aS para cxijirlos de los ayuntamientos 
morosos, con las multas que t-enga á bien imponerles por 
la morosidad y a p a t í a que demuestran en esta par le tan 
interesante de ¿u admin is t rac ión . León g de abr i l de 




N o habiendo correspondido i mis esperanzas la 
escilacion de esta ' Intcndencia á los a y u n t a m i e n í o s -
de la provincia fecha 8 de marzo ú l t i m o , inserta en 
el b o l e t í n oficial de 21 d e b m i s í m ó ; á pesar de haber 
rec ib ido ya los cupos respectivos; y siendo cada d ia 
mayores los apuros de la . T e s o r e r í a , no puedo menos 
de inv i t a r l e s de nuevo , á f in de que á costa de c u a l -
quiera sacrificio, pongan inifiediatamenfe en Teso-^' 
r e r í a , en los t é r m i n o s que les e s t á p revenido , cuan-
to se ha l len adeudando por el t r imes t re vencido y 
anter iores , y me l iber ten de l d u r o paso de r e c u r r i r 
á los apremios de que no m e s e r á dado presc indi r , 
en cumpl imien to de m i deber. L e ó n a b r i l 8 de iS44« 
^ F r a n c i s c o S á n c h e z Roces. 
E D I C T O . . 
D . Manuel de Soto Cap i t án graduado del Ba ta l lón 
p ror inc ia l de Tuy número 22 de la Reserva. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta ciudad M a r i a n o 
R e d o n d o , á quien estoy procesando por h a b é r s e l e 
aprphendido en su casa la noche del doce de marza 
p r ó x i m o pasado, doce uniformes nuevos de M i l i c i a ^ 
provinciales , varias prendas de vestuario, armas y 
otros efectos mil i tares de la cslitiguida M i l i c i a nacio-
n a l , usando de la jur i sd ic ion que la Re ina nuestra 
S e ñ o r a tiene concedido en eslos casos por sus R e a -
les, ordenanzas á los oficiales de su e j é rc i to , por Ja 
presente l l amo, cito y emplazo por p r imer edicto y 
p r e g ó n á dicho M a r i a n o Redondo , s e ñ a l á n d o l e l a 
cárcel púb l i ca de dicha c i u d a d , donde d e b e r á p r e -
sentarse personalmente dentro del t é r m i n o de t r e i n -
ta dias que d e b e r á n contarse desde el dia de la f i -
cha á dar sus descargos y defensas; y de no c o m -
parecer en el referido plazo se s e g u i r á la causa y se 
s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a por el consejo de guerra o r -
d i n a r i o , por el deli to que^ merezca pena .mas gra.ve 
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por ser esla U v n l a n l a d SR S. M . ; p r e g ó n e s e fesíé 
eiKctí> para que venga á not icia de todos. E u L e ó n á 
7 de a h r i l de 1 8 4 4 . . = M a n u « l de S o l o . = P o r su 
« n a n d a d o : L u i s J a g u é escribano de la causa. 
Notic ia del dinero que á beneficíu de las Religiosas de 
esta ciudad han producido las limosnas dadas en las 
puertas de los Templos en esta Semana Santa , y de 
' la distribución que de Bicha cantidad han hecho las 
•Señoras Uemandanlas. 
C a n t i d a d p r o d u c i d a . . . . . . , Í ? i . g a o r s , 
D I S T R I B U C I O N , 
A l Convento de S e ñ o r a s Reco l e -
tas que son i 5 religiosas y una 
de las Catal inas 64o 
A l de las S e ñ o r a s Benedictinas 
que son 11 religiosas 4 4 ° 
A l de las S e ñ o r a s Descalzas que 
son 13 i d 48o 
A las S e ñ e r a s de la C o n c e p c i ó n 
que son 9 i d . . . . . . . o . . 3Co 
1 ,920. 
R e s u l t a . . . . . . . . . o-ooo. 
¡Contintía el Arancel general í fe Aduanas maritimas y 
fronterizas de Méjico. 
A r t . 9.0 Queda vigente la ley de 39 de marzo 
ü e 1827 ; en el concepto deque la facultad que ella 
conced ió á las legislaturas de los Estados para des ig-
nar las épocas de i m p o r t a c i ó n , la e j e r c e r á n las a s a m -
bleas departamentales. 
A r t . 1 0 . Se pe rmi t e la i m p o r t a c i ó n de t r igo en 
las Chiapas, en los casos que as í lo determine su 
asamblea depar tamenta l . 
S E C C I O N ni. 
Derechos por aforo. 
A r t . 1 1 . Todos los g i - ñ e r o s , frutos y efectos 
•que se comprenden en la nomenclatura de este A r a n -
c e l , p a g a r á n las cuotas que en él se prefi jan. Los 
g é n e r o s sujetos á m e d i d a , si su ancho esccdicrc de 
una v a r a , se c u a d r a r á n , y se a p l i c a r á á cada vara 
cuadrada la cuota que se designa á la de l o n g i t u d , 
t e n i é n d o s e por s u p l a n t a c i ó n en cantidad la u n i ó n de 
los anchos por medio de una lista 6 cos tura , que 
en fraude de los derechos se haga para que aparez-
ca como una sola pieza, en aquellos g é n e r o s que en 
sus anchos naturales no llegan á vara. Los no es-
presados en la nomencla tura , se a f o r a r á n , y sobre el 
precio del aforo p a g a r á n el 3o por 1 0 0 de derechos. 
A r t . 12. Las vasijas, barriles ó botellas que 
contengan los l í q u i d o s , ó los abrigos comunes de 
efectos de r o p a , incluso hasta diez varas de abrigo 
i n t e r i o r , de g é n e r o de l i n ó , a lgodón i Una ííe cla-
ses no proh ib idas , e s t a r á n esentos de derechos. S í 
esceden de las diez varas, p a g a r á n el derecho que 
les corresponda por el todo; y si fueren de g é n e r o 
p r o h i b i d o , se d e c o m i s a r á n . 
S E C C I O N I V . 
Derechos impuestos sobreprecios Jijados, y cuyo 3 o por 
1 0 0 figura en la siguiente nomenclatura. 
A r t . i 3 . Comestibles, m e r c e r í a s y a b a r r o t e n 
cada u n o . 
i d . 
l i b r a , 
a r roba . 
l i b r a , 
a r roba . 
i d . 
i d . 
docena de pares, 
l i b r a . 
i d . 
a r r o b a . 
J 
i d . 1 
i d . 
A ; 
1. Aba lo r ios de todos c o -
lores. a r roba . 
2. Abanicos de concha 
n á c a r , de m a r f i l ó de 
meta l , en caja ó sin ella. 
3 . Abanicos de hueso, 
made ra , asta ó carey. . 
4 . Aceite de a lmendras , . 
5. I dem de b a l l e n a , . . 
€ . I d e m de l inaza . . . 
7 . I d e m de o l i va . . . 
8 . Acei tunas aderezadas 
ó en salmuera. . . . 
9. A c e r o . , . . . . 
J O . Acicales de meta l . 
.11. A c i d o n í t r i c o . . 
1 3 . I d e m s u l f ú r i c o . . 
i 3 . Agallas 
i4 Aguard ien te de G i -
nebra 2 
15. I d e m R o m . , 
16. I d e m de uva simple 
6 compuesto sin abono 
de mermas n i tambores. i d , 
17. Aguas de olor de 
cualquiera yerba , flor 
6 p a l o , incluyendo el 
peso de la vasija. . . l i b r a . 
18. agujas d e á r r i a , has-
la de 6 pulgadas, . . m i l l a r . 
1 9 . I d e m de coser de t o -
dos n ú m e r o s . . . . i d . 
3 0 . A l b a y a l d e . . . . l i b r a . 
a 1 . Alcaparras y a l ca -
parrones aderezados ó en 
salmuera. . . . . a r r o b a . 
a s . Alf i le res sueltos, ó 
en paquete ó cajita. . l i b r a . 
a3 . Algarrobas , garrobas 
ó garrofes. . . . . a r roba . 
3 4- A lhucema . . . . i d . 
aS. A l m e n d r a dulce y 5-
marga sin cascara. . . . i d . 
2G. I d . i d . i d . con cascara i d . 
37 . Almendras de cristal 
ovaladas y de todas figu-
ras m i l l a r . 
DERECHOS 






































28. A l m i r e r e s y m o r Je-
ros <Ie r r ! s l a l , de mar— 
mal (i alabastro con ma-
no 
'ag. A l u m l i r c de roca. . 
3o A m a r i l l o c r o m ó an-
corca * 
3 i . Anteojos y espejue-
los con gafas de acero, 
meta l ó carey , con 
estuche ó sin é l . 
S a . I d . i d . con gafas do-
radas ó plateadas. . . 
3 3 . I d . ó lentes de ano y 
de dos v idr ios en caja 
de asta, carey 6 concha 
n á c a r 
34- I d - de larga vista y 
de teatro de uno y de 
dos tubos , en caja ó sin 
ella 
3 5 . Argol las de meta l 
para cort inas. . . . 
3 6 . A l i n e a r 
. Avel lanas . . . . 
3 8 . Azabache sin labrar 
3 g . Idem labrado. . . 
4.0. A z a f r á n seco ó en a -
ceite 
'4.1. A z u l de Prusia . . 
43 . I d e m de esmalte y 
cualqiera o t r o . . • • 
cada uno . 
. l i b r a . 
id. 
docena, 
i d . 
i d . 
cada u n o . 
gruesa. 
l i b r a , 
a r roba . 
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ar roba , 
l i b r a . 
cada uno . 
l i b r a , 
i d . 
l i b r a , 
docena, 









4-3. Bacalao y cualquiera 
o t ro pescado seco ó ahu-
mado 
44- Barba de ballena l a -
brada ó sin l ab ra r , . . 
45 Bastones de todas cla-
ses y t a m a ñ o s , s i n p u ñ o s 
ó con p u ñ o s no p r o -
hibidos 
4 6 . Becerr i l los y t a f i l e -
tes de lodos colores y 
t a n i a í i o s . . . . . . 
'47. B e r m e l l ó n . . . . 
48 . Bisagras de cobre ó 
l a t ó n de todos t a m a ñ o s , docena de pares. 1 
4g. Bolas de mar f i l para 
•v i l la r , blancas ó de c o -
lores 
'5o . Botellascorrientcs de 
v i d r i o , vacias. . . 
S i . Botellones ó d a m a -
juanas 
Sa . Botiquines p o r t á t i l e s , 
hasta de media vara c ú -
bica 
5 3 . Botones de ballena ó 
vestidos decualquiergc-











S {. I i l em de n á c a r <!e t f i -
lias clases y t a m a ñ o s . . i d . 
55. Broches de alambre 
suelto ó en caja. . . l i b r a . 
c . 
5G. Cacao G u a y a q u i l , 
P a r á d Islas. . . . a r roba . 
57 . Idem de cualquiera 
o t r a clase. . . . . i d . 
5 8 . Cajitas de p in tu r a de 
frascos 6 panecillos, des-
de 1 a basta 48 sin o t ro 
aviso docena. 
5g. Cajitas de p i n t u r a de 
frascos 6 panecillos y 
distintos avios para su 
uso cada una» 
60. I d e m de varias p i e -
zas para l i m p i a r dientes docenas 
G i . Canela de todas c la -
ses y calidades, inclusa 
la casia l i b r a . 
6a. Cardeni l lo . . . . a r r o b a . 
6 3 . Cartones de todos 
gruesos, t a m a ñ o s y co-
lores , batidos 6 sin b a -
t i r ¡ d . 
64. C a s q u i l l o s ó cebos pa-
ra armas de fuego.. . l i b r a . 
6 5 . Cepillos para botas. docena. 
66. Idem -i.ira dientes. . i d . 
67. Cepillos para ropa y 
p e l o . . . . . . . i d . 
6 8 . Cera blanca 6 t r igue-
ñ a a r roba . 
69. I d e m v i rgen . . . i d , 
70. Cerdas para zapate-
ros en cajas, mazos ó 
manojos l i b r a . 
7 1 . Cerveza y Sidra en 
botellas de uno y medio 
cuar t i l los sin abono de 
ro turas . . . . . . docena. 
73. I d e m í d e m en b a r -
riles sin abono de mer -
mas. . a r roba . 
78. Chaqnira ó mos tac i -
l l a , c a n u t i l l o , corde l ! -
na , y granates de t o -
dos t a m a ñ o s , calidades 
y colores. . . . . l i b r a . 
74. Clavo de especia y 
c l a w l l o i d . 
75. Cofres ó cajas de 
hierro para d inero . . . q u i n t a l . 
76. Colgantes ó m a m a -
deras de cr is tal de t o -
dos t a m a ñ o s y colores.. m i l l a r . 
77. Comestibles no p r o -
h ib idos , como j a m ó n , 
chorizp* , chorizones, 
12o 
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l u l i f a r r a » & c . ; Í J 
^8. Conservas a l i i n o n l i -
cias i nc luyendo en e l 
peso las vasijas que las 
rontengan 
79. Cora l liso labrado 6 
a b r i l l a n t a d o , de lodos 
gruesos 
80. Cr i s t a l ó v i d r i ó l a -
b r ado en piezas de to-
da» c lase» , fo rmas , co-
lores y t a m a ñ o s , á es-
cepcion de los vidrios y 
cristales planos, sin abo-
no de roturas. Po r p e -
so b r u t o 
8 1 . Cucharas de h i e r ro 
de lodos l á m a n o s , b a -
ñ a d a s de e s t a ñ o ¡ú o t r o 
me ta l 
8a, C u c h i l l o s , hoja sin 
cabo 
8 3 . I d e m corrientes, c a -
chas de hueso ó .madé— 
r a . . . . •* . • 
S í . Jdem d« mesa, cacha 
de niárfi l ó concha. 
8 5 . Cuentas ó perlas de 
c r i s t a l macizo de tbdos 
l á m a n o s y colores, y ro -
sarios de l o m i s m o . . 
S 6 . Uulrei de todas c l a -
ses, inc luyendo en el 
peso las vasijas.. . . , 
E . 
87 . Encerados y hules 
de tadas^Iases y .formas 
sobre"ielas Üe c á ñ a m o , 
lana ó l i n o 
88 . I d e m í d e m sobre te-
las; de a l g o d ó n ó seda. . 
89. E n c u r i i í l o s en vina-
gre y salsas compuestas 
inc luyendo en .el ' peso 
las vasijas. . . . . 
g o . Escopetas para caza 
en caja ó sin e l l a , de 
uno y de dos t iros que 
n o sean de m u n i c i ó n ; . 
9 1 . Esencias de todas 
clases inc luyendo ,e l pe-
so de las vasijas, . . 
93 . Esmal te de; colores 
en hojas ó recortado, . 
g 3 . E s m e r i l . . , 
g 4 . Espejos en papel do-
rado ó de color en es-
tuches de i d . n ú m e r o s 
4 7 á cua t ro ceros. , . 
a r r o b a . 
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. a r roba , 
l i b r i . 
libra. 
i d , 
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9 5 . I d e m "tocadores f o r -
rados en papel con c a -
jooc i lo desde una ocha-
va hasta .ana terc ia . de 
l u n a . . . . . . . 
96. Esperma labrada. . 
97 . Jdem-en m a r q u á l a . . 
98. Estampas sueltas ó 
á la r ú s t i c a de todos 
t a m a ñ o s y colores., 
' : ' 
. - i 
99. Erasqueras de todas 
clases hasta de 1 a f ras -
cos v a c í a s 
JO o . F r u í a s en a g u a r -
diente tí otros licores, 
inc luyendo en el peso 
las vasijas 
i d . 
l i b r a » 
i d . 
i d . 
o a5 
o 12 y . 
a5 
cada una . 




E l Intendente militar del S .0 -Di i t r i ío . 
BÍace saber: que el d í a quince del presente mét 
á las doce de su m a ñ a n a se ha de rematar n u e v a m e » -
tc en p ú b l i c a subasta, en los estrados de la I n t e n -
dencia general m i l i t a r el. servicio de la Hosp i t a l idad 
m i l i t a r de las plazas de B u r g o s , L o g r o ñ o y San t o ñ a 
con a r reg lo á las bases establecidas en el pliego g e -
n e r a l de condiciones que e s t a r á de manifiesto en l a ' 
S e c r e t a r í a de la Intendencia general; y por t é r m i n o ' 
de cuat ro a ñ o s . Las'personas que quieran interesarse 
en este servicio p o d r á n presentar sus proposiciones 
hasta el espresado dia y h o r a , en concepto de que 
verificado e l remate no se a d m i t i r á ninguna por v e n -
tajosa que sea. V a l l a d o l i d 4 de a t r i l de i 8 4 4 . = = P í - ' 
d r o Auje l i s y Va rgas .=Sa lvado r M a r t i n y Salazarj 
Secretario^ 
'ÁtfUNCIO.': . '. ' . 
H a b i é n d o s e concluido u n r e t r a t o Htográfico i 4 
S. M . la Reina D o ñ a Isabel H d e gran t a m a ñ o ; pues 
tiene'dos tercios del n a t u r a l v i éndose hasta las r o d i -
l l a s , estampado eu pliegos de marca de la mayor d i -
m e n s i ó n , con objeto de que sirva para las c o r p o r a -
ciones: p ú b l i c a s ; y teniendo la sat isfacción de que h a -
ya sido de la a p r o b a c i ó n de los inteligentes y del p ú -
b l ico en general , como lo manifiestan los pe r iód icos 
del d i á a4 y 36 del p r ó x i m o pasado marzo que coa 
elogia han hablado de dicha obra . Las corporaciones 6 
part iculares que gusten de u n e jemplar se d i r i j i r á n á 
D . Francisco V a n - H a l e n , que vive Costanilla de los 
Desamparados n ú m . 6 cuar to pr inc ipa l de la i zquier -
da , M a d r i d ; por medio de una l ibranza sobre-correos 
en carta franca de por te . Los precios de cada es lam-
pa son de 5o rs . v n . y 45 siendo suscritores a l H e -
r a l d o , si alguien las quiere i luminadas .son. 100 r s . 
v n . = N i n g u o ejemplar es v á l i d o sin l levar a l rever to 
la firma y r ú b r i c a del au to r . 
'• 11 ' • ' 
L E O N - ' I M V R E K T A U£ M I Ñ O » . , 
